Guiding the surgical gesture using an electro-tactile stimulus array on
  the tongue: A feasibility study by Robineau, Fabien et al.
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